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В настоящее время в энергосистеме Беларуси только разрабатываются 
базовые принципы проектирования интеллектуальной подстанции. 
При этом вопросы интеграции сложных видов электротехнического 
оборудования и, в первую очередь, силовых трансформаторов и шунтиру-
ющих реакторов, КРУЭ, выключателей должны рассматриваться в контек-
сте функций самостоятельного анализа данных и самодиагностики. 
Уже сегодня большинство видов силового оборудования оснащено 
значительным числом первичных датчиков и исполнительных механизмов.  
Один из путей значительного уменьшения затрат и увеличения надеж-
ности электроснабжения это оперативная диагностика трансформаторов. 
На данный момент большая часть работ, но обслуживанию силовых 
трансформаторов выполняется согласно планам пдпново-
предупредительного ремонта. 
Такой подход к оценке состояния трансформаторного оборудования 
приводит к излишней проверке, т.е. к неоправданным затратам средств на 
диагностику нормально работающего оборудования. 
Для снижения затрат на проведение традиционной оценки состояния 
трансформаторов в режиме on-line и повышения надежности электроснаб-
жения, производители электрооборудования совершенствуют контрольно- 
измерительные приборы дня мониторинга состояния оборудования под-
станций и в первую очередь - силовых трансформаторов. 
Для решения задач мониторинга и диагностики трансформатор должен 
обладать способностью анализировать полученную информацию и выда-
вать рекомендации о состоянии. 
По мнению авторов, в АПК из-за специфических особенностей систем 
электроснабжения целесообразно на низшем уровне ПС производить толь-
ко сбор данных, а принятие решений следует осуществлять в «облачных» 
дата-центрах с использованием высокопроизводительного и высокоинтел-
лектуального оборудования. Это позволит сделать подобные системы бо-
лее экономичными. 
  
